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где p – масштабный коэффициент. Постепенно, изменяя количество токопроводя-
щих пластин и проводя измерения по п. 4, добиваемся того, чтобы полученная сила 
Р была равна заданной силе Р3, т. е. необходимо соблюдение условия 
.3PQ p   
Зная размеры аналога площади контакта, используя его геометрическое подо-
бие площади контакта, определяем действительные размеры последней. После этого 
определяют распределение контактных давлений по площадке контакта. Процесс 
износа рассматривается на протяжении времени эксплуатации T. Интервал времени 
(0, T) разделим на n равных частей  и будем считать, что на каждом i – ом интервале 
(i = 1, 2, 3, …, n) давление на площадке контакта не зависит от времени. 
Зная закон распределения контактных давлений, определяется величина износа 
контактирующих поверхностей в рассматриваемых точках линии зацепления за оп-
ределенное время . 
В результате исследований получены действительные размеры площадок кон-
такта, распределение контактных давлений и величина износа контактирующих по-
верхностей в рассматриваемых точках линии зацепления за каждый промежуток 
времени . 
Предлагаемая методика позволяет при исследовании нескольких исходных 
контуров выбрать оптимальную геометрию контактирующих поверхностей еще на 
стадии проектирования. 
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При работе высоконагруженных и быстроходных узлов современных машин, 
например, зубчатых передач, выделяется значительное количество тепла на поверх-
ностях контакта соприкасающихся элементов. Вследствие этого, возникают значи-
тельные температурные напряжения в контактирующих телах, что приводит к пере-
распределению контактных давлений и изменению размеров и формы площадки 
контакта. Исследования влияния температуры на эти изменения представляют из-
вестный интерес. 
Рассмотрена система двух тел, находящихся в скользящем контакте. Нормаль-
ная сила, сдавливающая тела, приводит к образованию области контакта, которая 
при отсутствии сил трения будет иметь размеры, определяемые теорией Герца. 
При определении напряжений и перемещений, вызванных касательными уси-
лиями, используются допущения теории Герца – каждое их контактирующих тел 
рассматривается как упругое полупространство. 
Известно, что если тела имеют одинаковые упругие постоянные, то касатель-
ные усилия, передаваемые через площадку контакта, вызывают равные по величине 
и противоположно направленные перемещения в любой точке области контакта. 
Следовательно, искривление поверхности одного тела сопровождается искривлени-
ем поверхности другого и перераспределение нормального давления не происходит. 
При этом форма и размеры области контакта определяются профилями поверхно-
стей контактирующих тел и действующими нормальными нагрузками и не зависят 
от касательных усилий. 
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Для тел с различными упругими свойствами влияние касательных усилий на 
нормальное давление, а также на форму и размеры области контакта мало, особенно 
когда коэффициент скольжения f<<1. 
При решении контактных задач с учетом касательных усилий можно пренебре-
гать их влиянием на нормальные давления и геометрию области контакта. Напряже-
ния и перемещения, вызванные действием нормальных давлений и касательных уси-
лий, независимы, а результирующие напряжения и перемещения могут быть найде-
ны их наложением. 
Предполагается, что при скользящем контакте для каждой малой площадки об-
ласти контакта применим закон трения скольжения Амонтона, согласно которому: 
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где f – коэффициент трения скольжения. 
Термоупругая контактная задача для полупространства, в случае, когда каса-
тельные усилия отсутствуют, приведена к двумерному интегральному уравнению 
первого рода, с учетом того, что на площадке контакта задана температура. Решая 
уравнение, можно найти закон распределения нормального давления  yxp ,  на пло-
щадке контакта . 
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Получение высококачественных плазменных полимерных покрытий с задан-
ными свойствами связано с оптимизацией технологии напыления, которая в основ-
ном осуществляется чисто экспериментальным путем. Из-за сложности и многочис-
ленности физико-химических, механических и других процессов, протекающих в 
системе "плазмотрон-плазма-полимер-основа", из-за их тесной взаимозависимости 
приобретает важное значение разработка математической модели процесса плазмен-
ного напыления порошковых полимерных материалов с программной реализацией.  
В основу разработки математической модели было положено комплексное мо-
делирование всех стадий процесса со сквозной передачей данных с одной стадии на 
другую. 
Функционально сам процесс плазменного напыления согласно технологиче-
ским особенностям был разбит на три стадии: генерация плазменной струи; ввод 
распыляемого порошка в плазменную струю, его нагрев и ускорение; взаимодейст-
вие расплавленных частиц порошка с основанием. 
Задача математического описания 1-ой стадии процесса по определению тем-
пературы вдоль плазменной струи в модели была решена с применением аппрокси-
мации экспериментальных данных для различных типов установок, конструкций 
плазмотронов и режимов их работы.  
Скорость частиц при движении в плазменной струе во 2-ой стадии про-
цесса рассчитывалась с использованием уравнения, описывающего взаимодей-
ствие высокоскоростной плазменной струи с вводимыми в нее частицами по-
